

























































































































































































2010 「生活者としての自立支援―「のしろ日本語学習会」の取り組み」、 『地方議会人』41: 26-30。
能代市ホームページ
http://www.city.noshiro.akita.jp、2011年9月1日参照。
